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La emaíicipadón 
,d,e Rusia
Sólo daspn ij '.Lrí que haya transdarri- 
fuí 'ilfiiri  ̂:A;üipo podrá la historia ju»- 
., ĝ i' en t . Aa sa amplitud el formidabi® 
moViAento da la rovolueión rusa. Lo 
qus podomoa hacer ahora, dwspué.s d© 
unos ouaatas_dlas,.y mieatras la situa- 
eión se consolida, es ir anotando, a 
medida que ee presenten, los gérjBtteues 
que el resupginaiento del eslavismo 
siembra á1 través dol múndo;
Ea todo él, el sólo hecho de que un 
Grebiern© liberal, más © menos avanza- 
do,deba dirigir la política ru- a, ha tras- 
ternado y removido el tablero diplomá­
tico. En pocos días la guerra ha cambia­
do de aspeato. Hánso derrumbado 
laboriesas combinaciones 6ono©bida.s 
contra la Entente y  surgen nüeví s po­
sibilidades 01) pro de ella.
El programa de 1 >s socialistas y  de 
bs liberales en Petrogrado ha sido 
siempre y sigue siendo, eomo so ha de­
mostrado ya con los hechos, el de dac 
la autonomía a los pueblos que repre­
sentan ana unidad histórica, especial­
mente Polonia y Finlandia. Guando es­
ta promesa se hacía por el antiguo ró- 
giiaen bien podemos decir que eraae©- 
gida sin confianna.
En efecto: ¿Qué importaban las in­
tenciones aun Bincerament© generosas 
del emperador o de un gran duque, ti 
el pequeño funcionario ruso, a menudo 
áe raza alemana^coutinuaba tiranisando 
al país? Los polacos no, esperaban vivir 
con verdadera libertad sino cuando se 
rieran libres de la burocracia militar y  
civil que desde tantos nños atrás venía 
atormentándolos. Pero ¿podían esperar­
lo del antiguo régimen? Cualquiera que 
fuese el liberalismo, dp la constitución 
aparente con que se les gratificara, 
«entíanse e eépticos. Los finlandeseíí lo 
aran más aún, y  les austro-alemanes 
a© parecían estar equivocados cuando 
snponían que una Polonia independien­
te quedaría separada de Rusia per un 
profando abismo de odios, mientras 
que fatalmente se dejaría atraer há ia 
la órbita de la Europa central.
Todo ha cambiado.
Alemania debe renunciar hoy a eens- 
títuíf sobre el flanco de la Mitteleuro- 
pa ese baluarte polaeo' que había de 
protegerla contra futuras agresiones 
rasas, dejándole libre el camino hacia 
Oocidente. De Varsoyia, una vez reco­
nocida la autonomía polaca, brota un 
grito dé confiada fraternidad hacia Pe­
trogrado, y ningún cálculo, ninguna 
luorza militar podrán impedir a las dos 
aaeioaes eskvas libertas que marchan 
juntas.
Ea cuanto a la Finlandia, objeto de 
inteiosada compasión para los berline-r 
Bes, artículo de propaganda con miras a 
Grecia ¿quién podrá levantarla contra 
ua Gobierno ruso respetuoso con sus 
libertades?
Pero aparte de estas transformaoio-r 
ñas quC' afectan partió alármente a la 
eoalícíón central, el equilibrio moral del 
universo se ha modifica !© por la dos- 
aparición de la autooraeia en Riisia. La 
Entente representa hoy un haz homo­
géneo de fuerzas democráticas y  libe­
rales.
En un telegrama recién tómente diri-: 
gide a Mr.Ribot por Lloyd George,sub­
rayaba con feliz frase tal comunidad de 
ideales en el terreno político, la cual 
robusteae hoy la posición de los alia­
dos. En ningún país ha producido tan 
fecunda impresión como en los Estados 
Unidos, prontos a intervenir en la gue-̂  
rra, la transfiguración operada en Ru­
sia.
Los Estados Unidos, donde abundan 
los refugiados rusos, ha sido el primer 
país que oficialmente ha reconocido el 
nuevo Gobierno, a pesar de que el mis­
mo se titula previsional.
Otra consecuencia de lo ocurrido an 
Petrogrado es que para todos sus veci­
nos de Oriente, de Europa o del. Extre­
mo Oriento, la Rusia liberal no so re­
vela como una Rusia conquistadora. 
Aparte de la libre comunicación con ©1 
Mediterráneo, necesidad vital de la que 
todos están convencidos,los ciudadanos 
de la inmensa nación ¿no tendrán am­
plio campo para desarrollar sus ener­
gías, si quieren organizarse e instruirse 
por sí mismos? Ello oreará un ainbien- 
td de simpatías y  de confianza en torso 
suyo.
Rusia tenderá a vencer ál enemigo 
con tanto ímpetu cuanto mayor sea su 
deseo de evolucionar en una era de paz 
afianzada. Entre la Rusia liberal y  ol 
despotismo militar dePrusia.la lucha 
entablada no tendrá cuartel. Pero antes 
de quo las armas hayan solucionado es­
ta sonflicto, que se eleva a la altura do,
una eontienda-de principios, lareperou 
siüd del movimiento ruso en loa sucosos 
políticos de Alemania ha de ser inmen- 
»a. Ya se advierten rasgos sintomáti­
cos. Las masas germánicas, que var 
perdiendo poco a poco toda esperanza, 
y  atraviesan durísima' crisis, pueden, 
recordar d© repente: el ejemplo d© uiu 
revolución que ha derrocado enérgioe 
mente el poder socúlar, la brirperáoÍH 
odiosa y  fúnesta. Y  aun por lo que a 
nosotros mismos, españoles, atañe, le 
sucedido en Rusia es un espejo doad> 
convendría quo nos mirásemos con l  
necesaria atención... ,
EL gMiSOLTO
La logia «Virtud», 'expidió ayer un 
extenso y sentido telegrama al presi ­
dente del Consejo de- ministros, intere­
sándole que aconseje al rey el indulto 
de Juan Cube Chica.
En igual sentido fué dirigido ©tro te­
legrama por el Goie|;io de procurado- 
re.'-, al ministro de Gracia y Justicia.
Eii fionor Se Bélgica
Nuestro colega de Madrid, £"/ Parlamenta­
rio, ha dedicado un iiotabié número dehemé- 
najéa la noble y heróicá nación belga.
De dicho númeró son los siguientes traba­
jos, que con mucho guato reproducimos:
Admiré en la paz a Bélgica, «1 paquea® 
pueblo tranquilo, industrioso, trabajador, 
donde se discutía sin;:©‘Cáloramient03, y 
realizaba el progresode manera ««rapista j  
armónica. Nuestros ingenieros y nuestros fi­
lósofos a Bélgica iban a perfeccionar sus 
estudios. Sus hombres dé iniciativa a España 
venían para ayudarnos a.hermosear y enri­
quecer nuestra tierra.' El - .capital belga co­
rría por nuestro suelo . como savia fecunda, 
llenándole de prosperidad y de vida. Para 
nuestros planes de régenfiración y engrande­
cimiento contibamos con el concurso da su 
industria maravillosa.,
En la guerra, la admiración se ha conver­
tido en asombro. E! país menos belicoso, en­
tregado por entero á 'las‘ lüéfias- incruentas, 
dei trabajo  ̂y del ingenio, sin el menor deseo 
de pelear más que contra la guerra de la na­
turaleza para arrancarle > sus secretos y ha­
cerla servir a la voluntad humana, ha pelea­
do por su libertad con tal árdimíeuto y tanto 
brío, que mayor no podría concebirse. Mártir 
del honor, ha sabido conquistar la corona del 
heroísmo que sobre sus atormentadas sienes 
ceñirá la Historia cuad© de ellas haya caído 
el cerco de abrojos y espinas que como nim­
bo de sufrimiento noble y glorioso todavía 
hoy las circunda.
, ANTOLIN PELAEZ 
Arzob'iápó^de Tarragona
'
No importa que Europa, sea un baste ce  ̂
raenterio- '
Va pasará el alud sangriento. Y cuando 
pase, la belleza arrogante de Bélgica rompe­
rá la gloriosa escombrera; para mostraras al 
mundo con matices nójsqñádos.
Y éso, aunque la tromba apocalíptica arra­
sara a esa raza de titánés; Porque bastaría 
una piedra de esa tierra Vehérada que enei»- 
rra ya los sollozos del gétiero humano, para 
guardar también las etérnq's leccione* escul­
pidas por los belgas encestas horas de horren­
da tragedia. ’
Los des venturados ’qué hemos «ontempla- 
do con manso estoicisi^ó lá/violación de ese 
territorio, tendremos ¡que |ir en romería d« 
expiación a visitar las' áás:Píidás ruinas.
Y hay que ir a aquePpáís doblemente santo, 
para sacar de aquellos campos de muerte 
fuentes de vida^
Irá la peregrinación, dé cobardes a vigori­
zar sus enclenques espíritus con el espectácu­
lo de un heroísmo' palpitante.
Irán los secos' de corazón que contempla­
ron de lejos cómo rodaban los'niflos desnudos 
y temblando con sus ^cráneos destrozados, 
para inflamarse en aquéllá fragua dé infinita 
ternura.
Irán los malos patriotas para sentir encen­
didos sus rostros ante los cadáveres abraza­
dos a las banderas.
Irán los egoistas y los sórdido» para 
aguantar ramalazos de'turbulenta generosi­
dad. f-
Irán las madres de toda la redondez de la 
tierra para estudiar la; futa que deben seguir 
sus hijos. ,']■
Irán los humildes y íós  buenos para recor­
dar al pueblo austero que por la espléndida 
pujanza de su actividad, sin ejemplo, daba la 
sensación de un hogar chiquito o de una col­
mena prodigiosa éntre las "cuatro paredes da 
su reducida extansiórntérfitorial.
Irán los artistas y los poetas a buscar ins­
piración para sus concepciones inmortales, Y 
los sabios, a recoger entré el rescoldo la pul­
sación que truncó en seco la guerra. Y los 
que no saben de altivez,ídignidad y amor a 
su independencia, también irán a satararea 
en la gloria de esa trinidad ciudadana.
Irán, en fin, todos los que en el mundo se 
hallen sedientos de romanticismo, porque de 
hoy en adelante, el- ideal,‘dejó io abstrato de 
su conceptuosidad pam|recluirsa en un solo 
nombre: ¡Bélgica!, la caballerosa, la humana, 
la heroica, la.divína, ,
RevériBOf
Ese, está al otro lado dé! Rhin.
BASILIO ALTANEZ 
PresbíterOy Abad de Beiro
, * *
E Ü 3  ;'ÉSS©BBa
En el plan del gran jSsf)ido Mayor germa­
no, para el caso de una guerra con Francia, 
figuraban dos proyécfds‘d;é invasión.
Uno, extrañaba la violación de la netrauli-
foomée eiPiHÉlrÉiiía ds ln Ksa lnfeii¡íía'lifiii.-(i'a8di!S escosifiílsdos
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Extraordinaria revolución cinematográfica con la FRESENTAOION EN MALAGA de
W E R M
en el cinedrama en 4 actos y 2.500 metros, argumento y dirección de Augusto Genir.d, pre­
miado con el Gran premio de Honor en el concurso cinematográfico de Torino (Enero 1917)
EL pmESñmo
Bellísimos panoramas.— Suntuosísima «mise en, scene>'.— Lujosísimas toilettes de 
Yera Vergani, LA MAS GRANDE FIGURA en.Ia actualidad de,la cinematografía mundial.— 
l’ortentoso derroche de arte.
' MUY PRONTO 2.* de las grande.? exclusividades
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íad suiza. El otro, la violación de la neutrali- 
iad belga.
Tras algunas vacilaciones, e! gran Estado 
Mayor decidióse por la marcha á través de 
Bélgica Bélgica es. un país Mano. Bélgica no 
tenía sino fortalezas anticuadas, que no po­
drían resistir los efectos de la nueva aríilis- 
ría. Bélgica se inciinaríasin resis:e?.cí«, abri ­
da su territorio y permitiría que Pranda 
fuera .sorpreadída en plena conctíiursicióa.
Pero Bélgica, toda Bélgica, pueblo y rey, 
ricos y pobres, militares y paisanos, rechazó 
la intimación alemana. Quería ser fíela sus 
juramentos. Nadón neutra!, no consentiría 
que pasara por sus provincias ijn ejército...
Vióse invadida, arruinada, inc-endisdr-i y 
saqne'da Síifre desde entonces, ei raartiri©. 
Las llamas d'3 Lovaina han sido simboUcas. 
En la hoguera, que destruyó ios libros de la 
célebre biblioteca, los alemanes inte.otaron 
quemarla patria belga Pero e! espuitu líe un 
pueblo es irncombustible. Luz., rayo, resplan­
dor, ilumina, calientay guia y entusiasma. 
Su inmortalidad está hecha a prueba de bom­
bardeos, saqueos y exterminaciones.
Yo he recorrido lá Bélgica libre, estrecha 
faja de terreno, en lá Flatides Occidental, 
que se extiende desjjle Nieuport a Wuzneto. 
íÁlií se elevan las ruinas de Iprés la muerta y 
ios restos'de Poperinghe, de Vlamertinghe y 
de Furnes, de esas pepueflas y tranquilas 
ciudades donde vecindarios heroicos viven 
bajo el cañón enemigo-
Ciento veinte mil soldados belgas están 
atrincherados allí, montan la guardia, cazan 
al germano, esperan el momento de la recon­
quista y la restauración. Gante, Brujas, Bru­
selas, Amberes, Ostende, Lieja, Naraur, les 
aguardan sufriendo deportaciones, hanabrss 
y tiranías...
iBélgica sublime!... En lo futuro sé irá en 
peregrinación a sus ciudades, a sus ríos, a 
sus bosque» sagrados. Los hombres se descu­
brirán ante los sepulcros de los que murieren, 
uno contra mil, defendiendo la palabra empa­
ñada. Porque gracias a los belgas, el teutón 
no pudo realizar sus planes. Porque gracias a 
los belgas, el cambio de frente ordenado por 
Joffre cuando supo el ataque a Lieja, fué 
efectuado en condiciones de nermalidád rela­
tiva. Porque'gracias a los belgas, el giganta, 




Lms mil hesss&s 
de igggMierpe
Las mil bocas de Inglaterra son sus 
puertos. Por ellos respira y come. Ce­
rrad los puertos ingleses y tenéis a In­
glaterra muerta de asfixia e inanición.
Bien saben esto ios alemanes, y si 
hubieran podido, en lugar de gastar 
miles de millones de marcos y mlliones 
de soldados en atacarla por tierra, hu­
bieran intentado echarla al cuello el 
dogal marino.
Este es ei intento submarino, y no 
oír©. Pero el submarino no hace más 
que arañar el cuello potente del coloso. 
No basta para agarrotarlo.
Por si dudábamos de ello— que no 
dudábamos—el Almirantazgo nos in­
vitó a visitar los tres puertos más ini- 
poríantés de Inglaterra: Liverpool, Man- 
chesíer y Londres.
Hay que convenir queunavisita.de 
puertos no se presta a «preparativos» 
ni a «ensayos generales». Un puerto no 
se improvisa, y uná aglomeraeión de 
vapores menos, y montones de marean- 
cías abarrotando kilómetros y kilóme­
tros de muelles, menos todavía.
Mientras nuestro vaporcete serpen- 
teabá por entre barcos dé todos tama­
ños en el río Mersey, que constituye el 
puerto de Liverpool, me admiraba en 
secreto ante la enorme cantidad de bu­
ques alH aglomerados. El jefe del puer­
to que nos acompañaba,interrumpió mi 
meditación con palabras de mal humor.
«¿Por qué han venido ustedes en 
Jueves? Hay que ver esto un Viernes o 
un Sábado. Entonces si es cosa de no 
poderse mover.» Le miré Asombrado. 
«¿Per© qué querrá el buen señor? ¿Te­
ner barcos descargados hasta en la so­
pa? Curiosa aberración del oficio.
Nos hicieron visitar un muelle donde 
deseatgaba uno de los grandes mercan­
tes que hacen el servicio comercial con 
Holanda.
Apetitoso descargar. ¡Tocino por to­
neladas, jamones por centenares, con­
servas de carnes y pescad©, automóvi­
les, cereales, y como lastre municio­
nes! Total: 10.000 toneladas.
Y mientras se descargaba a toda pri­
sa, el jefe del puerto protestando de 
que se perdía el tiempo, y «Estoy com­
prometido a dar este muelle mañana» y 
disputa del capitán del barco que es­
pera, y el capataz que no puede acele­
rar más, y que está trabajando con ho­
ras extraordinarias desde que empezó 
la guerra, y «que le pidan a Josué que 
aumente el número de horas, ya que 
supo detener el sol». Observé la cita 
bíblica en pleno muelle de Liverpool, y
G ñ U . t Q  ñ , T  U ñ  ñ S  g l£
S E R V I C I O  E S P E C I A
cotn-') un c,''ip,a.t:;íZ inglés.puede iu'Spirar- 
se-¡p;n. il/i E'ipribura Y'
, En rivA'h'ch'.-sítír, ígue! I:n'pr;';‘.ií6n, quí- ' 
zAckl luáá calma. Má.s orden, máj'ca- 
iializádo d  írab.jjo, coiiio corre-jiponde 
a un puerto geométrieo, metido en uii '  ̂
cana!. Pero igual urg:.;id:i, igu d ü¡fí- í 
cu.í'ía'd,para liallar mU'eile, .U).í barcos I
pesiando, iiadend® cola para descargar, | 
eo.mo parroquianos a la puerta de ua ¡ 
téaltro* Y iá sensación de viveza co- | 
mérci^t .Pregunté' al jefe deí pierio j 
qué tafiba d  íráílcp. No coníesí.ó en 
barcoslhi'éft toneladas, sino en dinero: I 
«Si puért© ha pagado ya su dividendo, I 
couip |l,no hubiera submarinos». I
Pérp Lóndres ae ileVa la pa ma. Vi - I 
ven londinenses en la .ignorancia de | 
este íi|^ndo acuático que íieneH tan cer- | 
ea y qtjé no ven por que «ei bosque no ■> 
les deja ver los árboles» como decía el \ 
otro. Nos liavaroTi al Dock de Victoria, ( 
y el er|:argaíio que nos iba enseñando | 
los misiles abarrotados de pipas de 
ron, apuntó hacia e! herizonte por entre 
un bosque de mástiles, diciendo: «Los 
Docks'de Alberto' están en esa direc­
ción, ¿ tres millas (4k 800) de distan- 
cia>. 1 .
Tres millas, cerca dé einco kilóme- 
trosi abarrotados de barcos, tres miñas 
de thueUe a cada lad©, es decir, diez 
kilómetros de muelles, centenares de 
grúas, millares de descargadores, y mi­
llones de metros cuadrados de alma­
cenes com© este que despacha millo­
nes de galones de ron para las tropas, 
o aquerqqe recibe el té para el ejérci­
to, y tiéi|e aparatos donde se mezclan 
los diferéníes «aromas» a pala, o eí de 
más allá que constituye un edificio de 
cinco pisos Uen»s de carneros helados, 
o  aqueHa torre formidablé que se halla 
llena de trigo. Y mientras tanto, barcos 
y más barcos que entran y salen sin 
descanso. Y ios bravos marinos mer­
cantes, que I© mismo se preocupan del 
submarino, como si fuera un curioso 
pez. ¡Quizá alg® más feo!
X X
B&
En el correo general vin» de San Fernan­
do, el conocido joven, don Joaquín Moga- 
buro.
De Cártama, den Joaquín A. del Olmo y 
familia.
En el expreso de la tarde marcharon a Se- 
yilla, el sficial este Gobierno civil,'den José 
Oastaño y su distinguida esposa; el coronal 
de la guardia civil, don Jacobo Fenech; el 
doctor don Francisco Moliner, su esposa y 
hermana política Pilar Eemolein, don Ma­
nuel Rüiz y don Joaquín Astorg.
A Alora, don Tomás García Pérez.
A Antequera, don Fernando Moreno.
A Alameda, don Francisco Hinojbsa.
Con teda felicidad ha dado a luz una her­
mosa niña, la distinguida señora doña Encar­
nación Guervós, esposa de nuestro estimado 
amigo don Enrique Ramos Puente.
Reciban dichos señores nuestra enhora­
buena por tan grato suceso de familia.
§
Han regresado de Granada la distinguida 
señora doña Dolores Tejón, viuda de Bryan 
y 8u bella sobrina Mercedes Tejón Gorró.
§
En ia parroquia del Sagrario le han sido 
administradas las aguas basutisniales a un 
precioso niño, hijo de nuestro estimado ami­
go, don Francisco Vives y Alvarsz de Tole-" 
do y de su distinguida esposa doña Sofía Ac 
ciño.
El neófito, a quien se le impuso el nombre 
d® Carlos, fué apadrinado' por don Luís Ti- 
ves García y la respetable señora doña Sofía 
de la Fuente,viuda de Accino, abuelos pater­
no y materno respectivamente.
• Los numerosos invitados al acto fueron ob­
sequiados espléndidamente.
§
La distinguida señora doña Rosa Lisardo, 
esposa dé nuestro esíiniado amigo don Fran­
cisco Abela, ha dado a luz con entera felici­
dad un robusto niño.
Tanto la madre como el recién nacido se 
encuentran en perfecto estado de salud. 
Reciban nuestra enhorabuena.
§
En el domicilio de los señores de Díaz Pe- 
ttersen, se ha celebrado lalfirma de esponsa­
les de la bella y distinguida señorita Ana 
María Díaz Heredia, con el ilustrado inge­
niero don P8rna.*ido Mora Pigueroa.
Actuaron de testigos, don Enrique Petter- 
sen y Zea Bermúdez, don José de Sandoval, 
don Leopoldo Heredia, don Agustín Sáenz 
de Jiibera, don Gonzalo Bentab®! y don Cár- 
los Lanloíhe Castañeda.
El acto tuvo carácter familiar.
La boda se celebrará el día 26 del mes ac­
tual.
§
Seíeneuentra mejorado de la dolencia que 
sufre, nuestro queridofamigo y correligiona­
rio, el jefe de la minoría republicana del 
Ayuntamiento, don Enrique Mapelli Eaggio.
Lo celebramos, deseando su total restable­
cimiento.
La retirada alemana. Una mala digestión.
El teutón está vomitando todo lo que se había tragado.
Un poco de
‘^soífeo“
COMISIONES EM LA OOIÜTE
Cuando visitan Madrid 
comisiones provincianas, 
hay qua ver a los señores 
que farman la caravana 
andar de acá para allá 
can chistera calada, 
metidos en la levita, 
con las manos enguantadas, 
cual certejo de un entierro, 
aquí guardando antesala, 
allí en espera de turno 
para irrumpir en la estancia 
donde, grave, Su Excelencia, 
pero c«n afable cara, 
aunque por dentro reniegue 
de la visita y.la 
los recibe y los escucha, 
o hace como si escuchara, 
y a los dos o tres minutos 
cortésniente ¡os despacha 
con unas frases coajunes 
y cuatro promesas vanas.
Ved un relato sucinto 
de cómo empieza y acaba 
la gestión de esos señores 
que en Madrid el tiempo gastan: 
llegan, van al ministerio, 
y con frase entrecortada 
por la eniftción temerosa 
que les infunde la facha, 
algo teatral, del prócer 
ante el que inclinan la espalda, 
le pintan con negras tintas 
la triste, grave y precaria 
situación por que atraviesa 
la población arruinada 
en cuyo nombre gestionan 
(¡el Gobierno amparo y gracia.
Se indican varios proyectos; 
puentes, carreteras, casas 
de correos y de escuelas; 
de obras que son necesarias; 
de Hacienda municipal, 
de reforma» aprobadas 
y que no pueden llevarse 
a la ejecución y práctica 
si el Estado no provee 
de los fondos que hacen falta.
De esta eterna cantinela, 
que ®E la que siempre se canta 
por todas las comisiones 
. que a Madrid van en demanda 
da protección y de apoyo, 
están los ministros hasta 
la coronilla, y por eso 
©frecen y dan palabras, 
en teoría, muy buenas, 
pero en realidad, muy malas, 
porque al dejar de cumplirse 
son engañosas y falsas, 
y despiertan ilusiones 
y hacen nacer esperanzas 
que una vez, y cien, y mil 
han quedado defraudadas.
Es el eterno proceso 
de las comisiones varias 
que los ministros reciben 
de las provincias'de España.
Ahora esperemos los días, 
que rápidamente pasan, 
para ver lo que, en concreto, 
se ha logrado para Málaga 
con ese viaje faí¡tuoso 
que ha costado mucha plata 
a este pobrp Municipio, 
a esta ciudad esquilmada, 
paciente come ninguna, 
que sufre, padece y calla, 
y que,jamás escarraienta, 
a pesar de la enseñanza 
de otras gestiones pretéritas 
que no produjeron nada.
Al tiempo nos remitimos; 
lo hemos dicho en estas páginas; 
y aunque esto va en mal romance, 
como hecho así, a rajatabla, 
y, por poner algo en solfa 
lo que en serio grima causa, 
ya veremos todo» pronto 
cómo es verdad que no falla, 
pues es fácil ser profeta • 
cuando la experiencia habla.
J. C.
EB, P O P U L A D
Se venda en M a d r i d . d e l  Sol 11 y 12*
“ JABÓN R0 YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. % 
K e a le s  de IIOTML-ahorra d o s '  
díai® de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos a! Represerr- 
íante D. SALVADOR ‘ R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
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Un mal endémico
Antes, hace ya de esto muchos 
años, los laureles eran anuncio y ga­
rantía de méritos. Obra publicamente 
laureada, obra publicamente aplaudi­
da. Hoy, el emblemático mirto se ha 
desacreditado terriblemente y  obra a 
la que se otorga él precioso galardón 
de su odorífica rama, obra que no 
gusta.
En poco tiempo se han estrenado 
en Madrid dos obras premiadas en 
concurso, Y  las dos, naturalmente, 
han fracasado. ■
Fué la primera una tragedia, titula­
da «El rey ciego» y escrita por un dis­
tinguido y bizárro capitán de nuestra 
gloriosa infantería. La es- ogió, entre 
ciento cincuenta, un jurado compuesto 
por dramaturgos y críticos, que for­
maban el más absurdo galimatías. Se 
representó en el teatro Español y no 
gustó ni poco ni mucho.
Ha sido la segunda un sainete, nom­
brado «Los últimos frescos» y escrito 
por dos autores que dias antes se hi­
cieron aplaudir en el mismo teatro Có­
mico, donde se verificó el estreno. Le 
escogió, entre sesenta, un tribunal 
compuesto por tres saineteros de ver­
dadera importancia; Arniches, Luce- 
ño y Cantó. Esta obra tampoco gustó 
absolutamente nada y tan efímera fué 
su existencia, que sólo duró en el car­
tel una sola noche: la del estreno.
La razón de esto es muy sencilla; 
cuando se abre un concurso y se 
nombra el jurado que ha de fallar so­
bre él, atiéndese más a la condición 
de autor que a la de crítico, creyén­
dose, equivocadamente, que el que es 
capaz de hacer una cosa, está capaci­
tado también para discernir si otr»s 
cosas análogas son buenas o malas. Y   ̂
es todo lo contrario; un autor, por muy 
aplaudido que sea, carece de compe- . 
tencia para señalar lo bueno y lo ma­
lo que dentro de una obra existe. ¿Qué y 
más quisiera él que saber esto? Ningu- 
na obra suya fracasaría. Y  se dan, se /  
dan casos, como el reciente de los 
Quintero en Apolo...
Yo no niego que el hábito de escri­
bir es un buen elemento de juicio, pe­
ro también creo que ese mismo hábito, 
al formar el estilo, la manera particu­
lar del escritor, constituye un serio 
obstáculo para la imparcialidad de és­
te. Así, un dramaturgo—Marquina, 
Valle inelán, Rusiñol,—ha de preferir 
siempre las obras dramáticas, supo­
niendo honradamente que el drama es 
la más alta expresión del teatro; un 
comediógrafo—Benavente,Linares Ri- 
vas, Martínez Sierra-tiene que en­
contrar más meritorias las comedias 
que para él constituyen el género tea­
tral por excelencia; y un sainetero— 
Arniches, Luceño,Torres del A la m o - 
considerará siempre más importante 
un sainé que, a su juicio, es la re­
presentación gen ulna del atte escéni­
co. Preguntad a García Alvarez, a Mu­
ñoz Seca, a Antonio Paso qué género 
teatral es más perfecto y os dirá que 
la «astracanada».
Es, pues, cosa indudable que los au­
tores, al no saber aislarse de preferen­
cias y de gustos, carecen de compe­
tencia para juzgar. Por consi,;, ui«n>e, 
jurado compuesto por autores, jurado
:H;v.r,:u = 
r. U- /It, 
'iau i l.‘ ■
rc.M
de Liureí, 
sea por u, 
bIÍC“!. S ;‘ 
boca ‘‘'or
a
va es de csavo | diputado .a Cortes por Málaga, don 
Pedro üóríicz Chaix; el expriiiier te- 
cquivoquen, 5 nieníe de alcalde, doii Diego Martín 
ación, causan ¡ Rodríguez; presidente del Centro Fede- 
primer | SomodeviUa López; don
. en se- | Román Cruz, don Rafael Manín
Tornero y el pariente del finado don 
Juan Arrabal Gallego.
Reiteramos a la estimable familia do­




r,:i ía '. rijpresa donde estre- 
a premia Ja. Ei. infeliz autor 
.'.sobre su cabeza una corona 
atrae s.'bre si, aunque sólo 
n-.T!. r.o iio , la atención pú- 
nornbre corre de boca en 
ateneos, tertulias, parnasi
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líos y conciliábulos. iiVlás le valie- 
i'a a ese desventurado no haber na­
cido! ¿u fracaso jamás se olvidará. Y  
¿qr.é decir de la cnipresa que acoje la 
obra premi.ada y la estrena? Su des- 
cródii-o es formidablo y autores y es­
pectadores se retraerán de volver a un 
teatro donde tamaños desmanes se co­
meten.
Ciaro es que todo esto—-que es u.na 
parte íníiai.a y sin valor alguno de lo 
muchísimo que se ha escrito acerca de 
ios concursos-no servirá,.desgracia­
damente, para que el ministro de Ins­
trucción Púbiiea corte el mal de raiz 
y prohíba en absoluto los certámenes 
literarios. Es más, no se ya si tal mi­
nistro tendría facultades para acome­
ter f'a empresa. Pero aunque las tu­
viera, no usaría de ellas; estén ustedes 
se.guros. Ahora, dentro de dos meses, 
tendremos ocasión de ver que los con­
cursos son, en España, un mal de ca- 
r.ncter endémico.’ Vendrá la Exposi­
ción de Be las Artes y volveremos a 
presenciar el caso de' siempre; concu­
rrirán muchísimos hombres de talento, 
con cuadros, coulesculturas, con mo­
numentos arquiiectónicos. Y  un jura­
do compuesto dé artistas, se encarga­
rán de escoger las peores obras para 
otorgarles las preciosas medallas. 
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Nos escriben varios suscriptores de .Cajiz, 
participándonos, con ruego de que lo trans­
mitamos al público, la noticia de la celebra­
ción en dicho pueblo, perteneciente al térmi­
no de Véiez-Málaga, de los pasos tradiciona- 
náles del Viernes Santo.
Para poder presenciarles, la Compañía de 
les Ferrocerriles Suburbanos organiza iin 
tren extraordinario, a precios reducidos, que 
saldrá de Málaga a las ocho y quince minutos 
de la mañana, con. destino a la estación de 
Valle Niza, regresando eí mismo día a las 
cinco y cincuenta minutos de la tarde.
ieii&ssi&m
E l EL m E í m m B  m m L
E! Gobernador civil recibió ayer del 
miiiisíro de la Gobernación el siguiente 
íelegraraa:
• PWa evitar que circulen rumores que 
P' .r afectar al orden públieo, pueden 
; jreducir alarma, me complazco en ma- 
iiife-síarle que la tranquilidad es com- 
pícía en toda España.»
T&rr&M
Nue' amente nos escribe . nuestro 
querido amigo y correligionario don 
Fra?tcisco Ariza Ortega, lamentándo­
se de la falta de vigilancia que se ob­
serva en aquellos campos.
'A este propósito nos cita los des ro­
zos que a diario le causan en fincas 
suyas y de otros propieta ios, las va­
cas 3̂  cab asaque pastorean en terre­
nos vedados, a ciencia y paciencia de 
sus propietarios, causando destrozos 
de consideración en ios viñedos y en 
el arbolado.
rom o apesar de las denuncias que 
presentan los perjudicados, las cosas 
siguen en eí itlisrxio estado, sé dirigen 
nueva mente-a nosotros para que lla­
memos la atención del señor Goberna­
dor 5’’ ponga éste coto a tales abusos y 
perjuicios.
Esperamos que el señor Torres Gue­
rrero prestará a esta denuncia a aten- 
c ion deoida, ordenando a Jas autorida­
des do lorrox que vigilen más las 
c.arapos _v sobra todo que casti,^uen a 
los que cometan ta es destrozos.
A juzgar por todos los síntomas, nos 
hallamos ante una de esas series de 
suicides que de cuando en vez suelen 
registrarse en Málaga, dando margen a 
que se auraeníeñ las páginas de la cró­
nica negra.
En el día de ayer dos individuos aten­
taron contra su vida, deseando poner 
fin a las desdichas que sufrían,
A ias once de ia mañana, el anciano 
de 69 anos, José Guijarro Ramos, salió 
de su domicilio, «Ventorrillo de Gui­
jarro», sito en la Caleta, y  dirigiédose 
a una cantera, ocultóse entre las pie­
dras y allí, sin que nadie pudiera aper­
cibirse del acto que iba a realizar, se 
infirió con una navaja una herida en el 
lado izquierdo del cuello.
El suicida, al ver tinta en sangre sus 
ropas, se asustó de su pbra y dispuesto 
a salvarse, aunque momentos aníesiqiui- 
siera temsinar sus días, marchóse a la 
casa de socorro dei Hospital Noble, en 
cuyo benéfico establecimiento íué asis­
tido por el médico de guardia.
La herida tiene quince eenííraeíros 
de extensión, poco profunda y es de 
pronóstico grave.
Luego de ser curado, José Guijarro 
pasó ai Hospital civil.
El protagonista de este suceso, hom­
bre muy conocido de las personas que 
acostumbran a visitar su ventorrillo, 
uno de los más populares de la Caleta, 
dice que le ha- impulsado a suicidarse 
el poco apego que sentía hacia la vida.
« «
Bajo la presidenc-'a dei señor Egsa y 
Egea, y con asisiencia de i(>3 señores 
vocales que la integran, se reunió ayer 
este organismo, adoptando los acuerdos 
siguientes:
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Sobre una solicitud de don Ignacio 
Falgueras Ozaeía, para que se otorgue 
un premio con destino ai certámeri lite­
rario que organiza ia Congregación de 
la Inmaculada Virgen María y San Luis 
Gonzaga, acuerda autorizar 3I .presi­
dente, para que resuelva.
Se sancionan los siguientes infor­
mes:
Sobre abono por lo,s fondos provin­
ciales de estancias devengadas durante 
los meses de Junio y Julio de 1916, por 
Juan Párraga Guerrero, padre del mozo 
núm. 1 de Almargen y reemplazo de 
1915, Juan Párraga Gutiérrez.
Idem de los gastos de viaje para su­
frir reconocimiento ante el Tribunal 
médico militar de Granada, de Barto­
lomé Herola Romo, padre del mozo nú­
mero 31 del cupojle Esíepona y reem­
plazo de 1915, José Herola Gii.
Sobre sanción de ingreso en el Ma­
nicomio de los presuntos alienados En­
rique Loza Urenda y José Martín Que­
ro.
Sobre apercibimiento de multa a va­
rios alcaldes de !a provincia, por no re­
mitir la certificación qué les filé inte­
resada de los ingresos habidos en las 
respectivas arcas municipales ejuraníe 
el mes de Diciembre último.
Respecto a un oficio del señor pre­
sidente del Tribunal de oposicionfs a 
la plaza vacante de practicante dei $os- 
piíal, remitiendo e! expediente ins|rui- 
do para la provisión de dicha plaza, 
queda nombrado el que se propbúe, 
don Miguel Briasco de la Háza.
Los guardias de Seguridad números 
26 y 44 denunciaron ayer mañana a! 
conductor del coche luiiincro 19, por 
que los había insultado en unión de 
otro individuo, a! llamarle la atención 
por que tenía abandonado el carruaje ¡ 
en la calle de Larios.
Pa&ms íí¿5 io s  Tilos, 2 8  gsMáá
Se ooasiniyen armaduras, depósitos, puentes y toda olase de trabajos m-itáfiaos.
prooíos bajos, poleas, epigraniyes, volantes y machas otras piezas de hierro fimdido.
Ayer fueron detenidos los rateros 
Francisco León Muñoz (a) «Primo», 
Manuel Zúñiga Navarro (a) «Lengo» y 
Francisco Gómez Rodríguez.
X .,. L L  A  V  I N  ,
á m m s m s . t  F ñ s s u ñ t
mñBiñ,  a s . - ,  m i m a
Baíaríade oooiaa, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños,
otmiilesía, cisvazóni eementoa, aíc , etc,.
La anciana de 69 años, Concepción 
Fernández Moreno sufrió ayer tarde 
una caida en ei fatídico puente de la 
Aurora, causándose lesiones en la fren­
te y pierna izquierda.
Después de curada en ia casa de so­
corro de la calle de Mariblanca,pasó al 
Hospital civil.
O ü  A H F ñ B ñ W
Como presunto autor del hurto de 
una alfombra valorada en 60 pesetas, 
perteneciente a Enrique Carbonei! 
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Plaza de la Céhstiiución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm 1 y 3. — MALAGA-
■ No es prCQÍg'arecnvrLr al estránjero. Esta Casa, aquí en Málaga, oonstruv-a en pini­
no, oro de l -̂qüjl&tos y plw,ta, toda clase de joyas, desde !a más ŝ enoilla ha.sta la do oekí- 
fección más esmenida y exquisita ” ' ,
Esta Casa'tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 808' 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que ha-íe
Esta Ga8a-;ó¿vece, ventaj :-sámente para los compraderes, las mejores marcas en el 
Ramo de Eel^ei’íli,, garantizando toda compostura por difíciles que sea, en relojes le 





Orden para los días 5 y 6 de Abril
Excursión húmero 31 (exíraordii 
Estepona.
Recorrido total: 164 kilómetros.
Ida, día 5: Hora de salida y punt) de ra«- 
nión: A las .seis y media de la mañana, eia ca­
lle de la Victoria, 68. I
Almuerzo, en Marbella.
Llegada a Estepona, a las cuatrbtíe la tar­
de, próximamente.
■Vuelta, día 6: Hora de salida ás Estepona 
y punto de reunión: A las 7 de la imnana en 
el Pase©.
Almuerzo, en Fuengirola.
Llegada a Málaga próximamente, a las 5 de 
la tarde.
Nota.—Todos los gastos qus|¿e efectúen 
serán individuales. f
Ei jefe de ruta, SAr/o Cuadrô . •
Los. faíeros José PinoGuer?ú y José; 
Barfionuevo González, deseando npi o - 
vechar el tiempo en a'go, abrieron ano­
che la puerta del piso bajo de ia casa 
número 2, del pasaje de Cíemens y co ­
giendo un baúl, se dispusieron a llevár­
selo.
Un muchacho se apercibió de la ma­
niobra y reclamó el auxilio de ios guar­
dias, aciidiendo el de Seguridad núme­
ro 45, ios municipales José Torres Nú- 
ñez y Antonio Beniíez, y guarda par­
ticular Manuel Jordán.
Estos agentes sorprendieron a los 
randas con las manos en la masa,cuan­
do cargaban con un bulto formado por 
todas las prendas que había en el baúl.
En el transcurso de pocos días han 
hecho los aficionados a lo  ageno varjas 
visitas ál pasaje de Cíemens, y los veci­
nos dicen que precisa extremar la vigi­
lancia.
J c s ^ © r | a  é e -  I ^ Ü I l i L L O  i i e r n s a e i í s s  S .
dd 2a FanSega; i  ̂ 3. — PSaxa lie !a .GoinstltuoSditiy hy
-  - M Á L A G A  -  —
s r - í s
J E L  C A N D A D O  -
i S m a c é M ' F s w e t e f í a  ai mesiiaip'
j I I L I e  B u u K
M
gcsissez m  «siil s s
Balería de Herrarmentas, Fraguas, Tornillería, dlaVa.z6u,
qoinaris, Oementioa, Ohapafl <Íe hierro,..Ziuc estañadas, láíóa cobre, y alpaca. Tubería de h^i),
pbÚQO y eataSo. Bañeras y artículos de saneamiento.
laraandras, Radiadores, Estufas tubulares y parh gas y redondas para carbón, Choubeski, Marcos 
para Ohimenea, Braseros, y Oalantadoves para pies, oon carbón y oou agua
¥  S E P E L I O
A las cinco y media de ayer tarde.se 
ventieo ei írisre acto de condu«ir a la 
postrera morada ei cadáver del que fué 
en vida nuestro querido atnig® y co­
rreligionario, don Miguel Gambero 
Moreno.
Las simpatías de que disfrutaba el fi­
nado se rerlejaron de modo ostensible 
en dicho acto, acudiesado a rendirle el 
último tributo de respete y considera­
ción a su memGna,gran número de ami­
gos.
Figuraban en e! cortejo fúnebre los 
señores don Salvador Sepúlveda Sán­
chez, don Rafael Blanco Franquelo,don 
Lucas Guzmán, don Germán López 
Górais, don Rafael Montáñez Santaelía, 
don Rafael Bermúdez, don Manuel Díaz 
Sanguineiti, don Rafael Cabello Plá, 
don Franciseó Blanca Navarreíe, don 
Rriael Viía Coníreras, don Ramón Al- 
teraeh, don Luis Robledo, doi) Miguel 
Cabrera Silva, don Joaquín Fresdo,don 
Auíonzo Lorenza Rodríguez, don Euge­
nio Bermúdez, don Vicente Cintera 
Biniabeu, don Juan Gómez.
Do,n juím Gómez Jiménez, don Die­
go González, don José Olmedo, do» 
Manuel Cárdenas, don José Román 
Baeza, do.n José Cárdenas, don José 
Cano, don Manuel Merino, don Fran­
cisco Santiago, don Ramón Nebre, don 
Rafael Lainpere, don Pedro V. Al- 
'bero, don Francisco Castro Martín, don 
José Hidalgo,, don José A’lbero, don José 
Sanjuán, don José Vaíderrama, don 
Antonio Giiimaidi, don Rafael Aguirre, 
don Francisco Márquez Rosales, don
El segundo intento de suicidio se des­
arrolló en el jardín del departamento 
de alienados del Hospital proviríGíal.
Enrique de la Torre, de Málaga, de 
57 años y con domicilio en la calle de 
Mármoles, que presta servicio como 
loquero en la sección de dementes, se 
aquejaba desde hace tiempo de unas 
fiebres rebeldes, y ®omo no hallase la 
curación de su dolCEcia, perturbado 
quizás su cerebro por efecto de las ca­
lenturas, se dispuso poner íérinino a 
su existencia.
Provisto de una pistola de calibre 
quince, disparóse estando en el ya cita­
do jardín, un tiro en la región parietal 
derecha, produciéndose una gravísima 
lesión, sin salida del proyectil.
Advertido del hecho un enfermero 
dió aviso al personal facultativo dei es­
tablecimiento.
E! .juez de instrucción del distrito de 
Santo Domingo, se personó en el Hos­
pital, pracíieando las diligencias de rú­
brica.
c o ü i s t ó s s  P E
La presidida por .ertenienta de alcal­
de señor Viñas, decomisó ayer muy 
cer a de cien panes, pesos yi medidas 
faltas, arrojando a las alcbníárilias 
bastante leche adulterada. í ,
Luso la Comisión en conjbcimiento 
del-,alcalde que era raim el¡ expéncie* 
dor que iba provisxo de licencia; que 
ios cabreros pagaban muy avanzado 
el mes, lo que,puede meraar la recau­
dación del arbitrio, que lo mismo acon- 
;ecía con os carrc.s fórasteros y  que 
los dueños de vacas presentaban-li- 
c-encia por menor número de reses.de 
las que conducían.
Anoche a las ocho llegó al esísbled- 
mienío que en la calle ele Moníalván 
tiene instalado Felipe Nadales, un indi­
viduo conocido por Marcos, que actúa 
de puntillero en el Matadero, pidiendo 
una .copa devino y pregnníándoie a 
Felipe si era el dueño del local.
Luego que hubo obtenido respuesta 
afirmativa, el de la puntilla salió a la 
calle y desde la puerta del estableci- 
mieníó hizo cuatro disparos dé arma 
de fuego contra el repetido Felipe, que 
afortunadamente resultó ileso.
Al ruido de las detonaeiones acudió 
el guarda particular Joaquín Fuentes.
£n el lugar del suceso se produjo la 
consiguiente alarma.
Gran premio y Medalla 
de Oro;: en la exposición de G
-------  Fabricante, D. Julián
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Hoy llegarán a esta los seis novillos 
de la acreditada ganadería del duque 
de Tovar, que han de lidiarse en nues­
tro circo taurino por las euadrillas que 
regentean los aplaudidos diestros «Va- 
querito», Amuedo y el malagueño Fran­
cisco Checa.
De los dos primeros, nuevos en nues­
tra plaza, se hacen muchos elogios y 
están considerados entre los mejores 
novilleros.
Su trabajo ha merecido siempre la 
justa sanción de los públicos.
La empresa ha rodeado el festejo de 
todos los atractivos neeesarios y segu- 
rameníe la primera novillada del año 
constituirá un éxito.
Manuel Parriíja, don Rafael Gómez, don
donJosé Moníoro, don José Aguüar, 
Fi'.'íucjsco Garda Ramírez.
Don Rafael Herráiz Toscano, don 
Antonio y don Ju-an Pareja, dón Fran­
cisco Sánchez, don José Vaiíejo Verger, 
don Juan Berbiíiche, don Manuel Ro­
dríguez Casquero, don Eduardo Jimé­
nez' don Manuel Sologuren, don losé 
y don Francisco Márquez Merino, don 
Rafael Guerrero VÜlaiba, don Bernardo 
Moreno, don Fo^ncisco Cárdenas,-don 
Manuel López Sánchez, don Joaquín 
Arrabal, don Miguel GonzálezMárquez, 
don Diego Cano, don Ricardo Ruiz y 
otros cuyos nombres no pudimos ano­
tar.
Formaban la cabecera d^ duelo, el
L a s  BZ  .
A las ocho de la noche saldrá de k  parra* 
quia de San .luán la procesión de Jesús de la 
Puente.
Ei itinerario a recorrer es el siguíenle;
San Juan, Puerta del Mar, .Martínez, La­
rios, P|aza de la Constitución, Granada, Pla­
za dei Siglo, Molina Lario, Santa María, Du­
que de la Victoria, Granada, Plaza de la Mer­
ced, Alamos, Torrijos, Puerta Nueva, Com­
pañía, Sal vago. Especerías, Nueva, San Juan, 
a su templo.
***
También saldrá de la parroquia de Santia­
go, a las siete y media, la procesión de Jesús 
«el Rico», recorriendo el sigaisníe itinerario;
Calle de.Granada, Plaza de la Oonstituciáa 
(lado derecho), Don Juan Gómez García, 
Nueva, Puerta del Mar, Martínez, Larios, 
Plaza de la Constitución (iaclo izquierdo), 
G-’-anada, Méndez Núñez, Plaza del General 
Lacliambre,, Puerta-Buenaventura, Torrijos, 
pasillo de ¡a Cárcel. En este sitio se detendrá 
la procesión hasta sacar el preso, siguiendo 
por Ies calles de la Purificación, Alvarez, 
Plaza de San Francisco, Torrijos, Alamos, 
Plaza déla Merced a su templo.
Oón el siguiente interesantísimo sumario 
acaba de ponerse a la venta en Málaga el ái- 
timo número de esta bellisima ilustración 
mundial:
Bailarína española, .portada en color, dibu­
jo de Eduardo Alvarez.
Escuela de las costumbres, crónica de 
Dionisio Pérez.
La escultura francesa.
Tipos bonaerenses, plana en color, dibujo 
de «Centurión».
La caricatura argentina, artículo de S. L., 
con numerosos grabados.
El payador, dibujo de Pqláez, lámina en 
color.
Los modernos dibujantes argentinos, por 
Silvio Lago, con multitud de retratos.
Doctor Marco Avellaneda, caricatura de 
Málaga Grenet, en color.
El dragón de las Hespéridas, caricatura de 
Huergo, en color.
Don Manuel Saralegai, vísitajdel Caballero 
Audaz, con fotografías.
Un episodio de! avance aliado, interesante 
dibujo de O. Clark, en doble plana central.
Sus manos, artículo de Antonio G. Lina­
res.
Geórgica, poesía de G. González de Zaba- 
la, con fotografía.
Las obras de un buen obispo, artículo de 
Francisco Anfón, con hermosas fotogra­
fía».
PalerfHo, poesía de Felipe Sassone, con un 
dibujo de Mayol.
Panoramas sevillanos.
El señor que no tiene prisa, por Antonio 
Zoza)^, con fotografía.
«De mi barrio», earicaíura de «Sirio», en 
color.
La inútil redención, por José Francés. 
Panoramas de la Gran Canaria, hermosas 
fotografías.
Se halla a 0̂ 50 céntimos ejemplar en libre­
rías, kiosees y puestos de diarios.j
I
I e©5ftg®a 
I e i. estr*.e®s-
I -• .»i ..esses.'itt©.
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora  ̂ también 
iás acreditadasMAECAS 
R F G I S T R A D A S t d e  
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SÜCE- 
SO R  DE DOMIN­
GUEZ-Vitoria fcEi Hue­
vo» y «Numancia»como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de-toda 
clase dé.Materias primas 
para el ramo de cerería
ŷ  ̂ blanqueador de ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
Nueva
I
E s p e e ia i
DEPOSITO OENTRAI.
4 .  -
DEPOSITO EN MALAGA 
F L ñ Z ^  .PEL S IS L d , i : 
de Sisn -Feraasidei 53
En ei negoüiadá correspondiente de 
este (Slobierno civil se recibieron ayer 
los partes de acoidentes del trabajo sm- 
fndos por los obreros siguientés:
Antonio Espinosa Biedma, José 
García Fernández, Andrés Rodríguez 
Espada, Rafael. Hqerta Maximiliano, 
Antonio Pérez Aragón,. José Molina 
Portillo, Juan Pajarón Navarrete, Mi­
guel Rosas Várgai ,̂ Francisco Rodrí­
guez Bravo, Franeíseo Núñez G-onzález 
y  Francisco Matg.''
*ES L la w ep o ,
S A N T O S , 1 4 . - -  NSALíIGA
Gcieina y Herramientaa de: toáas clases.
Para Éavweeer al público 00B precios muy 
ventŝ 'oBGB, se venden Lotes de Báteria áe eoei- 
na de pesetas 2‘40 a 3, 8‘75, 4‘50, 6<S0, 10‘aSi 
7, 9, il,0‘,90 y  12‘75 en adelante hasta §0.
ge hace lUi benito regalo a todo oliente qué 
compre por valen: de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENLAL
Cuadro resiimeü de los servicios 
prestados en lá Casa de Socorro del 
distrito de la Alafneda, durante el mes 
de Marzo de 1917.
Clasificación;.: Enfermos asistides a 
dojnicilid, 8*2; Ídem en consulta gene­
ra,!, 289; accidentes socorridos, 81; par­
tos y  abortos asistidos, 1 ; curaciones 
practicadas, 16Q; opéraGÍones odontoló­
gicas, 13; urgentes, 42.
público la relación de los pliegos dé 
valores deeláradós destinados desd, 
otros puntos a la previnc'a de Málaga 
cuyos destinatarios no han sido halla­
dos, para que en el plaza de tres moses 
se preséntenlas reclamaciones eporta- 
uas.
De la Provliida
CaUoida infalible: enraoión rádieal de calloSi 
ejoa de gallos y dureza áe los pies.
De vmita en droguerías, y tiendas de quicalla. 
El rey de los oalheidaa «rBálsamo Oriental». 
FeíTetería ds «El Iílavow».--D. Fernanda ilo< 
prfgnez.
Csieodñfio y -culios
a B R i i .  ' \
Luna llena el 7 a las 13-49 
^ 1, 6ale ñ-59, pónesé ̂ SS
Hasta ei día 20 del mef actual sé ad­
mitirán en los gobiernos cÍTÍie“ 
dos las provinciaSviy^tancia!-- .x.u2í 'n- 
do tomar 'parie ®n ios ex^- ...nes p ¡i 
proveer cien plazas de . .̂ nrantes sin 
bueldo dei cuerpo de Seguridad.
Solo tienen derecho a solicitar >estas 
, plazas los lieenciados y  retirados de la 
Guardia eivii, carabineros y  del ejér­
cito.
S u b a s t a  waluBstaBola'
Tendrá lugar la de la hacienda nom­
brada de «San'. Antonio», sita en eltér- 
min© de esta ciudad, el 13 próximo, a 
las quince, en el estudia del notario 
dón Juan Barroso Ledesma (Alaiáadft 
de Garios Haes, número 4.)
A  los que tienen que hacer uso de 
preparados mercuriales para la curación 
de la sífilis, s© récomienda por distin­
guidos médicos el uso del «Lisor del 
Pele», que fortifica ia dentadura y  pre­
serva de los síntomas de la intoxicación 
mercurial.
El jefe de lá ^tación de los Ferro­
carriles Anda|úce ,̂ envió ayer ai Go­
bernador civil: ;elsiguiente telegrama: 
«A  las diez de hoy se ha incendiado 
el Vagón de paja número 5, áe ia expe- 
dioión 14,689, dfi’ -Fernán Núñez a esta 
con 6.600 kiloSj . a consecuencia do una 
imprudencia dé .Jos que la retiraban, 
quedando looaH^ado a las once con 
pérdida de la mercancía y  , averías sin 
i m p o r t a n c i a . - - - '
Sa el sitio ílenominádo «Eí Llano», 
término de Archidona, falleció repénti- 
naraente él vecino M'ánuol Ramos Sán­
chez, de 82 años, de'edad.
El juagado se personó en el lugar de 
la ocurrencia, ordenando el ¡evanta- 
miento dei cadáver.
.Semana 15.--Miéreoles 
Santo dé hoy.—San Isidoro.
Él de mañana.—San Vicente Ferrer.
B S e O O T E M  F i lS L I M
— DE LA ~
s o s i E B m  E G B s s é m i m
d e  P a ís
Ssg.Coras'&Stuclén 3
En Jimora de Libar ha sido deteni­
do el gitano Antonio Heredia Jiménez,' 
que so hallaba detenido por el juez de 
instrucción de Estepona.
Abierta de once a tres de la tarde y de siete 
a iQUefedelAno^e.
Eu Tebaha sido interveaida una es­
copeta al vecino de Campillos, José 
Guerrero López, por no tener licencia 
para cazar.
. Í 9 « s t i t o t o  á e  M á l a g a  
' Observaciones tomadas a las ocho de !a ma 
ñana‘, el día 3 de Abril de 1917:
Altura barométrica reducida- a 0, 758'1. 
Máxima del día anterior, 10‘6.
Mínima del mismo día, 10'2.
Termómetro seco, 12‘4.
Idem húmedo, 8‘0.
Dirección de! viento, O.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 169. 
Estado dsl cielo, casi despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 4‘3,
Lluvia én mitn, 0‘0.
Por ol ministerio de Hacienda se ha 
publicado una real orden declarando no 
procede imponer premio en el oambio 
a las fracciones inferiores a diez pese- 
taC adeudos por deelaración verbal de 
viajeros d de impor-
En la Audiencia de Granada han te­
nido entrada los pleitos siguientes: 
Juzgado delaMersed, sobreOfinpe- 
tencia iniiibitoria, entre la Socíê dad 
Mutueli Colóme, don Rafael OapurrÓs 
y  otros.
Juzgado de Santo Domingo, entre 
don ísidoro Padial de la Paoeda y áoa 
Ciríaco Fernández Suarez, sobreí inei- 
dent© de pobreza.
EI j uéz instructor del .distrito de Jü- 
car cita a Joaquín Román Ferúáñdei, 
para prestar declaración. , j
—El de Pozo Blanco a Matías 
gler Díaz, para que se eoüstjtú^a jijí 
prisión, ' '
- E l  de Coíu a Rafael Rubia Mén^j 
para responder a los cargos que t|é;l0 
hacen, ■
efsotúen
Nuevamente anuncia un cqneurso 
entre propiv?tarios de fincas urUa.̂ ŝ án 
la barriada de E i'Palo, la Ootaandancia 
de la Guardia ci vil, para arrendar una 
casa con destino a cuartel.
tación y  qn® se
en las Aduanas durante el mes aetual
y  hayan de péfciéírss en msaeda espa­
ñola de plata bMletóS dól B&nco de
España.
El Ayuntamiento de Alfarna|i¡j.f1ia 
aprobado la matrícula de la eolwjta?, 
ción industrial de aquel tóminóil^j^a'' 
ti año' 1917.
Ha cesado en rsu cargo el juez de 
instrucción de Estepona, don Diego 
Soldeviila Guzmáp.
En la Adminístyáolón de Correos de 
esta capital se ijúuíiieuti’a expuesta id
Cura el estómago e intestinos el . 
xir Estomacal de 9AIZ DE 0A|L|á..
S e a i i s s t a  ■





p fé ú w m m ñ s
i'l distriío se ha hecho cir- 
íĵ í, recomendando la vueUa
■ Madrid 3-Í917.





la región, íicíior Bazán,
||ltÍ3-S1®S 3"El©ilíi©Slít®S 
Valencia.---En el instante de ocurrir
Por todo 
ciliar una h 
al trabajo.
© c n r . r ' e  i i a á a  
El sub.secretaiio de Gobernación nos 
dice que ia tranquilidad en provincias 
es absoluta.
Dé Casíejón no se han recibido nue 
vas noticias, io que permite suponer 
que la normaiid.ad es aiií completa.
el faíjecirnienío del genera! Bazán, le 
rodeaban su esposa, su hij.á y ios ayu­
dantes.
El cadáver füé encerrado en una
caja.
Parece que anoche, al retirarse a su 
dormitorio, í'uífió un acceso, notando 
gran dificull.ad en la reapiracíón.
En vista de la gravedad de su esta­
do, se le administró el Viático.
A poco murió ahogado, victima de 
un ataquacardiaco.
Bilbao, —Hoy dejó de existir el con­
de de Motrico, produciendo la desgra­
cia general sentimiento.
Filé c! extinto,'ejecutor de todas las 
obras del puerto de defensa.
Vaierí ia.—En éi despacho dei gene­
ra! Bazán fueron h,aliadas unas, cuarti­
llas que escribió ayer tarde, concretan­
do su pensamierito sobre la campaña 
de Afarruecos.
Parece que dicho trabajo estaba des­
tinado-a !a pubiicidad.
De las ciumillas se hizo entrega a la 
familia, siendo muy posible que se pu*̂  
bliquen,
ig i e e s ig l i©
En el expreso de Andalucía han sali­
do esta noche para Málaga los exmini.s- 
tros conservadores ¿cñores González 
Besada y Bugalla!.
Les acompañan el duque de AVeiro, 
el Idipuíado don Augusto Príncipe y 
otras personas.
Pasarán estos días en una finca pro­
piedad del primero. ,
San*Sebastián.~A la.s tres de la ma­
drugada estalló un incendio en lospa- 
bellonc,'? destinados á secadero de ro­
pas, de! Hospital civil de Eibar, los cua­
les quedaron destruidos por las llamas. 
Todo e! ganado se salvó. •
No.se Rgístraron desgracias perso­
nales, poro el pánico, entre los hospita- 
lizado.s, íué enorme, en los primeros 
momeuío.s.
Ts^^irSfgfls.liÍ6ÍSf.£Í
Barcelona.—CGn|inúa la tranquilitlad. 
Los ferroviario^ de los talleres de 
San André.s prestan servicio normal­
mente.
El ministro de instrucción pública 
dijo anoche que le habían visitado los 
decanos de las Facultades de Madrid, 
exponiéndole las razones en que se 
funda el claustro de la Universidad Cen­
tral̂  pai*a pédif el réstablecimienío de 
la reválida..
El señor Bardi ha dicho que estudia­
rá las conclusiones, quedando en con- 
íesíarias e! Lunes.
Se habló de todos los procedimien­
tos de exásíien', mostrándose ios deca­
nos conformes, excepto el de Farma­
cia, con el criíeiio radica'isimo de la 
cuestión.
Creen los repetidos decanos que la 
petición del restablecimiento de la re­
válida debe ir acompañado de una fun­
damental transformación de los estu­
dios, huyendo siempre del actual Sisíe  ̂
ma seguido para conceder el Docto­
rado. A
U l e ©  M i f o i i s ©  C e s t a
Los periódicos insertan las declara­
ciones del ilustre político lusitano Al­
fonso Costa.
Dice éste que el presente año finali­
zará la- güerra con la victoria de ios 
aliados, y esto puede demostrarse por 
la retirada de ios alemanes. ' .
Preguntado acerca de los rumores 
referentes a !a alianza ibérica entre 
Portugal y España, manifestó que has­
ta ahora sólo existe una amistad cor- 
díalísima.
Valencia.—En las sederías de Duato, 
cainino del Grao, se hundió un anda­
mio, resultando seis obreros heridos, 
tres de ellos gravemeníe.
Miranda.—La nóehe última névó co­
piosamente, precisando paralizar los 
trabajos del;campo.
P a ro
Gerona.—Se han declarad® en huel­
ga los ofíciales y peones dé, albañilería. 
El paro ha sido unánimé.
Barcelona.—Dicen de Puigcerdá que 
fa ¡íí*úxímá Semana sé restablecerá la 
comunitauídii eon Ripoli, por pl colla­
do de Toras, interrumpida por las nie­
ves desde hace más de dos meses.
m M U M O
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Conferencia
Eí señor Domine, representante de
los navieros, eqnfereneiÓ hoy eoh el 
ado.nistre de Est í
isita
El embajadoMe Francia visitó, a me­
dio día, a! subsecretario de Estada.
L a  f a c e t a
El diario oficial-de hoy publica una 
disposición ordenando que el general 
de división, don Jo,sé Centeno, se en­
cargue de! gobiei|íb militar de Oviedo, 
mientras duren las actuales eíre'unstan- 
cias, con motivo de la ausencia del ge­
neral déla primera brigada de la 13 
división. -
L® dsiise ®9 p re s id e n te
El conde de Romanoáés' nos comuni­
có haber visitado a Ruiz Jiménez, al 
que halló muy mejorado, siendo posi­
ble que esta tarde salga a ppear.
A medio día le visitaron yivaradó y 
Iqique, conferenciando sobre asuntos 
de trámite.
Después estuvo el Presidente en Go­
bernación, enterándose dé las noticias 
llegadas de provincias,donde nada ocu^ 
rre.
' Proyecía reunirse mañana con Alva- 
rado y Ruiz Jiménez para hablar de las 
manifesíaciones de don Miguel Moya, 
accicade los acuerdos adoptados por 
los directores da periódico.
Anunció, por último, que mañana por 
ía tarde se celebrará Consejo en la Pre- 
Bídencla para estudiar los indultos del 
Viernes Sanio.
De muchas capitales ha recibido tele­
gramas, y especialmente de Pamplona 
y Málaga, pidiendo el indulto de los 
reos condenados por aquellas audien­
cias.
l u  e i © r > m a l i d a c i
El gobernador de Oviedo padieipa 
que la tranquilidad se consolida,
Sé ha publicado él segundo concurso 
para iá construcción, por la industria 
privada , nacional, de quince buques 
guardacostas.
El concurso se divide en cinco lotes 
de tres buques cada uno, pudiéndose 
hacer ofertas para uno o mas lotes.
| ¥ © d © s  r @ s | i® 8 i ís .a iá i© »
Hablando Buréli del actual momento 
político ha dicho qué a todos los minis­
tros corresponde la responsabilidad.
Mostró extrañeza por la actitud 
de la Prensa, que limita sus inculpacio­
nes al Jefe del Gobierno, por la suspen­
sión de las garantías constitucionales.
jEs.una medida—dijo—que ha llega-: 
do a ser endémica en Francia, a pesar 
de los radicalismos de sus Gobiernos.
Cree que esta situación durará poco, 
pues rnéjr)t'a visiblemeRte..
P©r la tarde estuvo él conde de. Ro- 
mananés en el ministerio . de la Gober­
nación, enterándose de las noticias re­
cibidas de provincias.
, © S * é l lB t0 S  .
Entre el Sqmme y el Oise la lucha de 
artillería esrhuyviolen ta.
Al norte y al sur de AUeííe los fran­
ceses han progresado hacia el norte y 
el este de Morgival.
Dos tentativas alemanas contra las 
posiciones francesas situadas al sudes­
te de Croune y en la región de Morí 
Homme han fracasado.
Los ingleses, después de una ligera 
resistencia dei enemigo han ocup.ado 
Vermand, Meríve y Soyecourí.
Los alemanes han abandonado tam­
bién Sainíe Emi lie.
Han caído además en su poder Jean- 
court, Hervilly y Hespecourt, donde 
cogieron prisioneros y material de gue­
rra.
Los ingleses siguen avanzando lenta­
mente desde el sur de Arras a San 
Quintín.
Todos los días conquistan nuevas 
localidades, después de empeñados 
combates.
Los alemanes pelean vigoro.sameníe; | 
pero solo con sus retaguardias. i
Por lo visto, continúan concentrán­
dose, detrás del Agache y del Omignori. | 
Sostienen un frente, Canibrai-Le-Ca- | 
íelet-San Quintín, que parece no es el j 
definí íivo.f I
Diversos síntomas hacen presumirlo, 1 
pero hasta ahora nada puede decirse | 
de ua modo categórico.
,En el otro extremo, es decir, al sur j 
del Oise, los francese.s aprietan en el 1 
macizo de Saint Gobain y más abajo. | 
La lucha es dura y lento el avaVice. I 
Trátase de un país muy difícil. | 
Los rusos han rechaz-ido varios ata-I 
ques alemanes a! norte cíe liluks y en la f 
región de Postavy.
En Mesopoíamia sigue el avance de 
las tropas inglesas, que han ocupado 
Shanhredan y, que después de una lu­
cha encarnizada han conquistado Dii- 
íavaí Sindizah, a 35 millas al norte de 
Bagdad.
Las más altas personalidades de Flan- 
des, entre fas que se éuenían todos .los 
diputados y ios alcaides sin excepción 
alguna, han dirigido a! canciller ale­
mán una enérgica protesta contra la 
actitud del famoso «Consejo de Fían- 
des», celebrado en Berlín hace tres se­
manas.
Los patriotas flamencos, declaran que 
él Consejo en cuestión no representa 
en absoluto los sentimientos del país y 
se declaran indignados, én cotatra de la 
división de Bélgica en dos adminisíra- 
ciones diferentes.
fíleoSttS) e!e a r a a s
Eí Boletín del ejérciío de Oríenía co­
munica que un nuevo hecho de armas 
se produjo en ía cota 1.050 al esté de 
Paralo ve.
La ofensiva alemana se manifestó por 
un violentísimo cañoneo con proyecti­
les asfixfaníes y por un derroche de 
bombas de manó íárabién cargadas con 
diclios gases. : .
Las prontas medidas adoptadas y la 
eficaz intervención de la artillería: alia­
da frustraron el ataque enemigo y lo 
obligaron a retroceder, después de ha­
ber sufrido serias pérdidas. |
. CaspeeniScado de Ba aoohe | 
Entre Somme y Aisne se señala ca- |
noneo intermitente y encuentros de pa­
trullas.
Al sur de Ailleííe nos apoderamos 
de varías ametralladoras.
Las acciones de artillería son violen­
tas en la región de Buífe de Mesne y 
Maisons Champagne.
Hemos rechazado, en Alsacia, un 
I intento alemán.
En el resto del frente hay íranqui- 
' lidad.
Fg’anceses y tudescos
La resistencia enemiga se hace cada 
día más enérgica.
Todas las operaciones de ayer fue­
re npu  oaeníf; bcales.
£u ci suroeste de Saint Quintín lle­
gamos a una legua de la población, ob- 
servahdoque las trincheras alemanas, 
se hallan fuertemente guarnecidas.
A! norte de Ailleíte eontinuamos el 
avance, y ai sur prv gresamo.s en un 
frente de siete kilómetros, haita cerca 
de Laffaux Vausiüon, cuya ciudad ocu­
pamos, haciendo 120 prisioneros.
Sos»t Gluintíss !c8 aáiados 
Dice «L'Echc», que Saint Quintín se 
encuentra ya a merced de las tropas 
aüadáá.
üiazaña
«Le journal» relata la hazaña de seis 
pescadores, tripulantes , de una barca 
armada con un cañón.
,i|orprendidos por un subma ino, se 
negaron a abandonar su embarcación, 
sosteniendo vivo tiroteo.
después de veinte minutos de lucha, ; 
ya  pesárde estar averiado el barco | 
francés, lograron los pescadores hacer | 




Comí motivo de haber manifestado 
anoch^la emperatriz de Austria el de­
seo de saludar a los soberanos de Ale­
mania, ella y el emperador se traslada­
ron al Cuartel general alemán, acom­
pañándoles el canciller.
A la conferencia que celebraron asis­
tieron varios ministros.
P©
Reunidos en Asamblea los oficiales y | 
soldados del tercer Cuerpo de ejército | 
ruso bajo la presidencia de su Coman- l 
dante general Lesch, acordó; e por una­
nimidad la resolución siguiente:
1. ° Apoyar vigorosamente al nue­
vo Gobierno.
2. ® Resistir por las armas a toda 
tentativa de implantación del antiguo 
régimen.
3. “ Vencer ei, despotismo alemán 
militante.
4. ® Mantener la disciplina mititar.
Propaganda alemana
Los alemanes prosiguen su acostum­
brada propaganda.con motivo de la re­
volución rusa. Desde los aviones arro­
jan proclamas diciendo que ÍSíicolás II 
ha sido derribado del trono porque In­
glaterra lo quería así, ya que el sobera­
no ruso era partidario de la paz.
También reparten profundamente 
otras proclamas provocadoras. Pero lés 
soldadas rusos replican a esto que la 
nación ha hecho la revolución precisa­
mente para acelerar ía victoria.
Se ha reunida el Consejo de Estado 
para tratar de los erédiíos pedidos por 
GáS§ét,
Parece que no se llegó á un acuerdo. 
Los consejeros volverán a reunirse 
mañana.
ú ®  S i i a i c i d i ©
Esta |nriñ3na, atormentado por la 
préocúpácíón que le ocasionará su desr 
pedida del teatro Español, donde venía 
actuando, intentó suicidarse en su do- 
rhicilio, envenenándose, el actor don 
José Calle.
Asistido diligentemente por los mé- 
dicoá, encuéntrase muy mejorado.
1
X V I I
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Aunque más lento que en días ante­
riores, continúa ei avance de los alia­
dos en el frente occit entalj,.
Electivam ente, com o B álsam o había dicho, no  
había tiem po que perder. En la pacífica senda que 
co nd licia desde el cam ino a la casa d tl barón de T a -  
verney, re.sonaba el estrépito de coches, caballos y
gritos. , . ,
V iéronse aparecer tres carrozas, y  una de las cua­
les que a pesar de sus dorados y relieves m ito ló g ic o s , 
estaba tan em polvada com o las dem ás, se paró ante 
la puerta principal que tenía abierta G ilberto, cuyos  
ojo,s dilatados y cuyo tem blor febril revelaban su  
profunda im presión al ver tanta grandeza.
. Veinte caballeros, todos jóvenes y gallardos, forr  
ruáronse delante de U carro^za principal, de la cual
.V
Qe Lcs!ni6!s*©s
E3 avaiíice Smglá» 
Las tropas briíánieas, que han reali­
zado un gran avance en todo el frente 
de Pieaídia se han apoderado de Mas- 
tevüle y de Vermant, puntos sjíuados 
al oeste de San Quintín.
Más al norte ocuparon e¡ caserío de 
Soyecourt ,
Desde allí avanzaron por la linea fé­
rrea de San Quiníin á Roisel, y sin 
gran resisteneia ocuparon Jeancourt, 
Hervilly y Herbecouft.
Inmediatameníe prosiguieron su mar­
cha per el valle de la Cologne, próxi­
mo a Roisel, y penetraron en el caserío 
de Santa Emilia, previo bombardeo, 
que motivó la retirada dé los alema­
nes.
La s*3tl?>acS:3 alesnana 
Como en su retirada los alemanes lo 
destrozan todo, las tropas británicas, 
que n© encuentran aldeas donde acan­
tonarse, han levantado tiendas de cam­
paña en todos los Valles y a retaguar­
dia de la linea de fuego.
Es una perspectiva pintoresca que 
hace evocar las guerras de otro tiempo.
La reconquista de esas commeas, in­
vadidas desde. Sepíd-mbre de 1914, en­
tusiasma a las tropas y pnreba que la j 
campiña se desarroila favorablemente j 
para ios aliados.
in g le se ®   ̂a le m a n e s
Un telegrama del corresp nsil da la 
Agencia Reufer en el frente inglés, 
anuncia un importante avance de las 
trepas británicas, apoderándose de 
Croiselles, Longette y Doig' ies, y ha­
ciendo numerosos prisionr ros.
El avance continúa hacÍ4 Cambray, 
resisíienao el adversario encarnizada­
mente.
En las trincheras ocupadas enconha- 
mos más de cuatrocientos muertos y 
heridos.
Coopcs'zcséss metálica
Eí virrey de Indias ha recibido del 
Gobiern©.de Nepaul una nueva contri­
bución importante 2Q.OOO iihras ester­
linas, para los gastos de guerra.
Los nobles de aquel tertitoíio con­
ceden, con igual destino, 13.3C0 libras.
También el prirnsr minisíM) hizo en­
trega de 6.600, de sus fondos particu­
lares.
tervenir para evitar ciertas campañas 
que los germanófiios, dirigidos por 
agentes secretos alemanes, vienen ha­
ciendo.
El prefecto de poiida de Larissa ha 
ordenado la clausura dei café-concierto 
Couiango, enVolo, donde se proyecta­
ban películas injuriosas parü los aliados.
A instancias del general Carbone, los 
oficiales griegos que asistieron a estas 
I representaciones fueron condenados a 
f un mes de prisión y trasladados de 
! Volo,
i El director del periódico «Sinaia», de. 
Janina, ha sido apercibido por .las auro- 
rídades de que en caso áa continuar su 
violenta campaña germanófila, sería 
suspendida la publicación.
P ©  '
Estisdo d e  graes'ra
Wilson pidió anoche al Congreso 
que declare la existencia del estado de 
guerra entre Alemania y los Estados 
Unidos.
El presidente dei Comité de Negocios 
Extranjeros prepara una resolución me­
diante la cuaT se autoriza a Wilson a 
hácer la güerra a Alemania.
Wilson leerá su mensaje ai Congreso
El general Nivelle ha teíegráíiado al 
Estado Mayor imperial, fdícitándolo 
por el éxito del general Murray, al sur 
de Gera, considerándolo de favorable 
augurio para el desarrollo de la campa­
ña en Palestina y Siria.
Duran fe nuestro avance, tomamos al 
noroeste de Savy los piiebíos de Fran- 
ciily, Seleney y Holnau, haciendo trein­
ta y dos prisioneros y apoderándonos 
de seis cañones de eampañ.g.
Nos enéOníramos a dos millas de 
Saint Quintín, hállándo.se en nuestro 
poder el bosque de dic.ho nombre, los: 
pueblos de VÜlechOilles y Vehecourí, 
jos puestos avanzados de Temple y la 
granja de Vancleíte, disíaoie, esté últi­
mo, dos millas de Hendecourt.
Camp&ña etfs CSreoSa
Las autoridades han tenido’ que in-
esía noche a la.s odio.
Ps*o;iGS¡eióii
Ei senador Garaner preseníará en ia 
sesión de esta noche, para que sea vo­
tada, una proposición que dice así:
«Poréstimar que el trfunfode Alema­
nia implicaría la destrucción del mun­
do, y considerando que ía grandeza de 
los Estados Unidos exige no permitir 
que las demás naciones soporten, solas, 
el peso de la guerra, la Cámara autori­
za a Mr. Wilson a emplear todas las 
fi erzas de tierra y mar contra Aíema- 
nia, SI s nacionales y sus territorios.»
AjiT^sÉén
Esta mañana llegaron a í<i capital ios 
delegadas pacifistas del Estado da Mas- 
sachusseís, y en la visita que hicieran 
al señad®!' por aquel distrito le pidieron 
que se adhiriera alas ideas de paz, a 
lo que contestó el senador exó^ '̂esvndo 
su propósito de votar a favor de la gue­
rra.
Uno de ios delegados le llamó cobar­
de, replicando ei senador que ja dege­
neración nacional era peor que la co­
bardía.
Eníonees, otro de ios representantes 
de la agrupación pacifista insultó al se­
nador y se abalanzó sobre él golpeán­
dole.
El agredido, a pesar de sus 67 años, 
contestó en igual forma, hasta que fue­
ron separados.
En la lucha sostenida, eí senador, Mr. 
Lodge, recibió varias contusiones.
5®eéSc5©nes
En e! mensaje., pide el Presidente que 
sean llamados a filas medio millón de 
hombres y que se implante el servicio 
militar obligatorio.
En ía capital es extraordinario ei en­
tusiasmo.
Numerosos balcones lucen colgadu­
ras y banderas.
Las gentes llevan lazos con los co lo ­
res nadonales.
A eatudilo
El presidente de la Comisión de
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bajó con ayuda de un señor enlutado una joven de 
quin e  o diez y seis años, peinada sin p olvos, y con 
una sencillez que no impedía que su cabellera se le 
varu¿st una cuarta sobre la frente.
M^ria A ntonieta , pues ella era, llegaba a F ra n cii  
con .una reputación de belleza que rio acompaña siem ­
pre a las princesas díSiinadas a compartir el tálam o  
real .Era difícil formar opinión acerca de sus ojos  
pues .sin ser herm osos precisamente, variaban a 
antojo de fnp esión, cobre todo, en las de dulzura y 
ds desdén; la nariz y e l labio superior! eran bonitos  
pero el irif:rior, aristócrata herencia de diez y siete 
Césares, aparecía abultado y un poco colgandero, no 
acom odándose bien a aquella graciosa íiz sino cuan­
do quería dem ostrar’CÓlera e indignación. Tenía un 
cutis admirable; se veía circular ia sangre bajo la de-i 
H a d a  epiderm is, y no había nada comparable con la 
hermosura de su garganta, d esú s hom bros y de s s 
m u ic s . T enis dos m odos de andar di-»tintos: el muí 
íirrpe, noble, y algo acelerado; el otro , cuando se 
abandonaba, era blando, pausado y cariñoso, por de 
cirio arí. N o  había una mujer que hiciera una reve 
ren. ia con m ás gracia, ni reina que,m ejor supiese s.i- 
ludar. In clinán dola  cabeza una sola vez para divz 
personas, caba a cada cual lo  que le correspondia.
A quel día tenía Miaría A ntonieta  mirada y son, i 
sa de iiu;jer,.y l o q u e e s  m ás, de m ujer dichosa; si 
posible era, había resuelto no ser delfina en tod o  e 
día. Adornaba su sem blante la tranquilidad m ás gra-
g i i i g " ' ' - " " ' : - - "  .; : ;  : ■■.:  ■" : a # . > . . .  : t e : ^ ^ e p u L f t p : ■ .■
'.Oü-sr';', ■"
í'=-,
l■ ^■ lliT<W4^o '̂:i*n•<M*^^»/■*— <Wjri«HIOWO »
«• i s -iv '.
vm afism arum M m om
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P id a  V d . boteíia de u n a  d o s is -
O e p u r ^ v s i
Á o f i i r ^ C i
r - w c ! H A S :  f d p n i e r a ,  2 ^  M a t í r i d
o s  V S N T A  s r s i  R A i i ^ M A C l A S  Y  O I ^ O d ü U S F H i A
rtfcciactfxaiKi inirwi.wTniiiini— ■ ■ ■ .« «i
asuntos exteriores, del Senado, tiene ] 
convocada para mañana a la Comisión 
que debe estudiar el proyecto de orden 
del dia declarando la guerra, o él esta­
do de guerra córi Alemania.
P© Gopesiiiagye
Co t̂E°ai eS bSoí^sico a9emá»
El ministro de Negocios Extranjeros 
de Noruega ha dado cuenta a las Cá­
maras de una vigorosa protesta dirigi­
da por el igobierno de Crisíianía al de 
Berlín, contra el bloqueo de que están 
siendo objeto las costas n .iruegas.
Estación s(9os*eta
En TsárkGiselo ha sido descubierta 
una estación de radiotelegrafía que co ­
municaba seer-itamente con Berlín.
La estación había sido construida 
■ por orden de Protopopoíf, sin quede 
ello tuviera noticia el Z^r.
Se tuvo conocimienio de ella ai abrir 
la corréspondencia sostenida entre la 
zarin:i y dicho político.
La zarina, en varias de sus carias, 
hacía referencia a las comunicaciones 
por radiograma entre Tsarkoiselo y 
Aiemania.
H@ ñ ,m ^ A ® ^ ú m n
Pas‘»  faL^S'Q'sair'muetlciones
La «Coblenzar V¿nikszdtung» da no­
ticia de un bando publicado por el bur­
gomaestre de Cobienz (Alemania) or­
denando al vecindario entregue en las 
oficinas municipales todos los objetos 
que posea de cobre, latón, plomo, zinc, 
aluminio, ñique!, etc., así como los car­
tuchos vacíos, soldados de piorno etcé­
tera.
Una orden parecida han dado los al­
caldes de otras ciudades alemanas.
Oe üoimiai
¥iator> Bi3anueB
El rey ha regresado del frente, des­
pués de una ausencia de dos semanas, 
durante la cual visitó la flota, ios puer­
tos mis importantes del Adriático y las 
defensas.
Luego estuvo en Roma, donde con­
ferenció con los ministros, examinando 
las cuestiones más urgentes de orden 
militar, interaacioaal e interior.
D© ü ew  ¥ar>k
Adlassión eniusia^'fia
El expresideníe Taft, que aeab^de 
visitar los Estados del sureste, dice que 
allí se quiere tomar parte en la lucha, 
con hombres, dinero y municiones.
En su virtud, es necesario preguntar 
a los aliados, inmediatamente, el méto­
do de cooperación que creen más opor­
tuno.
Éensaje
Dicen de Washington que el mensa­
je de Wiison es de los más largos que 
stí han leído en la cámara americana.
En dicho documento declara el Pre­
sidente que los actos de Alemania, sus 
violencias y piraterías, obligan a los Es­
tados Unidos a declarar la existencia 
del estado do guerra con el Gobierno 
imperial, pero no con el pueblo alemán.
A pesar del apoyo de una gran ma­
yoría dd  Congreso y del país, créese 
que la declaración del estado de guerra 
no se votará esta misma noche.
Ultimos despachos
Madrid 4-1917.
J á b i S o .
París.—La opinión ha acogido con 
júbilo d  mensaje de Wiison.
Todos ios periódicos, bajo' grandes 
titulares, se ocupan de este documento.
En muchos Bancos y casas de co­
mercio de nacionalidad americana on­
de el pabellón estrellado.
Numerosos franceses, en entusiasta 
manifestación, se detuvieron ante los 
comercios americanos de la plaza de 
la Opera, prorrumpiendo en vivas a los 
nuevos aliados y a Wílson.
F£‘ at©8^süÍ9gaE»8Í©
Marsella.—tLos navios anclados en 
el puerto arbolan banderas francesas y 
americanas.
E i  m @ 3 i s a j e  d e  W sIs o e ií
Washington.— En el mensaje que 
leyó WÜMjn en el Congreso, dice que 
había convocado la cámara por la ur­
gencia de adoptar una línea de con­
ducta.
Alude a la guerra submarina alema­
na, señalando el exceso de tropelías 
que se han comeíido,so pretexto de las 
necesidades de la guerra.
Esa campaña se dirige contra toda la 
humanidad.
Pide a! Congreso que admita la exis­
tencia del estado de guerra, no contra 
el pueblo alemán,' sino contra el Go­
bierno responsable.
Se deben adoptar las medidas nece- 
rias pará la organización de la defensa 
del país.
Expone que contra Austria y las de­
más potencias aliadas de Alemania no 
se ha tomado ninguna decisión.
Cooperaremos con los adversarios 
de-Gerraania, ayudándoles financiera- 
mehte, así como con nuestra flota,para 
combatir io.s submarinos, 
s interesa ei Uamamíénío a filas de me­
dio millón de hombres y la implanta­
ción del servicio obligatorio.
Nuestro objetivo será el de defender 
los principios de la paz y la justicia 
mundial.
Hace referencia al descubrimiento de 
espías tudescos en los Estados Unidos, 
que preparaban un complot para rom­
per la unanimidad de las opiniones 
americanas.
Un Gobierno como el teutón,que usa 
tales métodos, jamás ppdrá ser amigo 
nuestro.
Estamos a punto de emprender la 
lucha eón el enemigo de la libertad.
No nos mueve el deseo de conquista, 
ni nos preocupa el restablecimiento de 
las amistosas relaciones, hal'ándonos 
dispuestos a reprimir toda tentativa 
desleal.
Para nosotros el derecho es de más 
valor que la paz.
Valencia.—El senador señor Alíami- 
ra ha marchado a la Albufera, invitado 
por el rector de la Universidad, para 
presenciar una fiesta típica que se cele­
bra allí.
E ^ p o s i c i é n  ’
Córdoba.— La Cámara de Comercio 
anuncia para la feria de Mayo una Ex­
posición regional de aceites, a la que 
se destinan importantes preri i js;
eS BneEUSaJb
Madrid.—Según dice «La Epepa» los 
términos en que anuncian ios piegra- 
mas de la tarde, que está concebido el 
mensaje de V/ilsonno pueden producir 
sorpresa a nadie.
Después del torpedearr]ijei¡íto del 
«Agorijuin,City of Ménphis yHáaidíon», 
la actitud de los Estados Unidos tenía 
que orientarse en medidas belicosas.
© © s i s a r a
Madrid.— Según dice Rónjanones, 
paulatinamente se irá suprimiendo la 
censura y se restablecerán las conferen­
cias telefónicas. ^
L ñ  M L E & m M




Servicio por cubiertos y a la listá 
Precio coavencioaBl para ei seimcio a domi­
cilio. Especialidad eu Vino de los |áoriles de 
don Alejandro Moreno, de Luoena.
L H
W S T tt
El Sábado próximo se inaugurará la 
temporada de varietés en el coílseo ve­
raniego, debutando la notable bailarina 
Nati «LaBílbainila», conceptuada como 
una de las mejores en su género; los 
cancionistas Mari-Focela y los acróba­
tas «Les. Ardos».
La empresa se propone que áesfilen 
por el escenario del Vital Aza ios artis­
tas de varietés de mayor renombre, y
según la relación de los que hay con­
tratados, la temporada será muy bri­
llante, pues figuran en dicha relación 
muchos de reconocida fama.
Noticias de la noche
Málaga l . “ de Abril del 1917
S?ñor Direotor de E l P o p u l a r .
Muy señor nuestro: Tenemos el gus­
to de participarle que por escritura 
otorgada ante el notario don Antonio 
J. Urbano y  Escobar, hemos constitui­
do una Sociedad mercantil eolectiva, 
que girará eu esta plasta bajo la razón 
social da W it J. González y  se ocupará 
del negocio de exportación do vinos.
La suplicamos tomo nota de nues­
tras firmas al pie y  aprovechamos esta 
ocasión para ofrecernos de ustedes muy 
attos. y  8. s. q. b. s. ra.—Hendrik J. de 
Wíf,j'osé González Castro.
La rectifieacióin del censo ©lectora! so 
verifloará este año, como ios anteriores, 
exponiéndose las listas en la Qasa Capi­
tular durante los dias 21 de Abril al 6 
dexMayo, para que puedan presentarse 
reclamaciones.
I El censo, así rectificado, servirá para 
I las próximas elecciones do concejales, 
I en Noviembre.
I Respecto ala formación de nuevo 
5 censo que previene la ley cada diez 
j años, se precederá a su confección re- 
I partiéndose en Octubre do este año bo- 
I iotines a domicilie, como so hizo en Oo- 
i tubre de 1907,
I El nuevo censo no regirá hasta Oc- 
I tubre de 1918.
I Con motivo de la suspensión do ga- 
I rantías ha sido aplazada en Matrid la 
I reunión do la Asamblea de delegados 
I de Colegios Periciales Mercantiles que 
I se hallaba convocada para los días 7, 8 
y  9 del actual.
Según noticias recibidas d© Londres, 
en breve se discutirá en lás Cámaras 
inglesas nn proyecte d© le y , limitando 
las importaciones de aguardiente» tipo 
cognac a an tanto por ciento d® las im­
portaciones realizadas en el Rain© Uni­
do durante el año 1913.
El Gobernador civil de esta provincia 
ha dirigido una circular a los alcaldes, 
recomendándolesla mayor publicidad a 
la real orden de Guorra,^oon(3ediendo el 
último plazo para ingresar la cuota mi­
litar.
Los que aspiren al cargo de juez mu­
nicipal suplente del distrito de Santo 
Domingo de esta capital, deberán soli­
citarle de la Audiencia de Granada, 
durante el plazo de quince días.
Durante los días cuatro al diez del 
actual se verificará ©u ios Ayuntamien­
tos do Humilladero y  Torrox la co­
branza del primer tíimestre de con­
sumos.
Procedente de Sevilla llegaron ano­
che a nuestra ciudad, en viajo do estu­
dio, 36 alumnos del cuarto año de la 
Escuela de ingenieros de caminos, ca- 
nales-y puertos.
Da aquí m i reharán a Granada y  lue- 
g )do reoerrer otras poblaciones, re­
gresarán á Madrid.
Tiende a persistir el mal tiempo en el Can̂  
tábrico, y en Galicia principalmente.
Para dedicarse a la pesca se inscribió ayer 
en la Comandancia de Marina él joven Anto- 
tonio Gómez Santana.
Han sido inscriptos para ser vir en la Ar- 
niaaa los jóvenes Bernardo García Yillalba 
e Ignacio Molina Díaz.
Para ingresar en el servicio de la Armada, 
han sido pasaportados para San Peiiiando 
1 )s inscriptos Manuel Eamírez Ortiz y Vicente 
González Millón.
Ayer entró en nuestro puerto procedente 
de Ceuta el vapor pesquero'«Andalucía».
Miércoles 4 ae
Salvador García, padres del ác 
182‘E0 pesetas.
El ingeniero jefe de montes:-; 
señor Delegado de Hacienda 
aprobada y adjudicada la subasta de apmví- 
chamiento de pastos del monte denominado 
«El Robledal», de los propios de! pueblo de 
Cortes de la Frontera, a favor de don Juan 
Gutiérrez Ruíz.
Ayer fué pagada por diferentes con* 
cepíos en la Tesorería de Hacienda la suna 
de 615.800'26 pesetas,
\
R ecauaüaclón  dd l 2 a*bitrlo de carnes
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ta y respiraban sus ojo? debeios.? benevolencia. V es­
tía de raso blanco y sobre los brazos desnudos s o s ­
tenía una ni.in leleti de riquísim os encajes.
A;: enas puso el pie en tierra volvióse para ayu­
dara apearse a un¿ de sus damas de: honor, sigo  car­
gada de años, y rehusando el brazo que la ofrecía el 
señor enlutado, gran cordón de l i  u fdtn , echó a an­
dar respirando aquel ai é puro, y mirando a su alre­
dedor com o para aprovechar todo,s lus poTmenoies 
de su pasajera h b n ta d .
— ¡B on ito sitio! ¡qué árboles la i  be m osos! ¡qué 
casa tan lin d a !— d ijo .— ¡Q u é afortunades deben sn  
los que respiren estos aires y ,*u?dan descansar jo 
esa espesura!
En aquel m om s-nto llegó FHipe d, T.av>ernef, .se­
guido de A nd'C a, quien con sus henTio^o.s cabellos  
cogidos en trenzas y nn sencillo vestido de seda, dar 
ba el brazo al barón engalanado con su gran casaca 
de terciopelo azul, resto de la pasada grandeza. E x­
cusam os decir que, c o m o  indicó B álsam o, no había 
olvidado el barón su gran cordón de San Luis.
La delíiíia se detuvo al ver a las personas que se 
acercaban.
La corte se agrupó alrededor de la ptincesa; los  
oficiales, con lo s  caballos de la rienda, los cortesanos  
som brero en m no, todos cuchicheaban en voz baja.
Felipe de Taverney se acercó a la d d íiia , pálido  
de puto con m ovid o , y coa m elancólica n: bj z ; ,d i jb :
-  Sem  ra, si V . A  R. m e da su p e r m ip , tendié
resignación de que ya había dado pruebas en. otra 
Gcasién, y fué s reunirse con sus hq'os, que inU án- 
quilos con su ausencia le buscaban por todas partes.
— En cuanto a B álsam o, se retiró silenciosam en­
te para acabar la obra com en zids.
■■É i
TOMO I
Sa han posesionado de las escuelas de Col­
menar y Archez, respectivamente, los maes­
tros interinos don Eulalío Martin y doña 
Concepción Ortega.
Han enviado a la Inspección las memorias 
de adultos dél curso 1916-1^17 los maestros 
de esta capital, don Francisco Guerrero Bra-r 
vo, don Francisco Santiago Millón, don Juan 
Montáñez Molina, don Rafael García Gea y. 
don Juan Fernández Sánchez y el de Bena- 
que, don Antonio Muñoz Pérez.
Ha sido devuelto a la Dirección Genéral 
con las correcciones necesarias, el folleto 
enviado por dicho centro, referente al esca­
lafón general del Magisterio.
En la Sección administrativa se siguen re­
cibiendo las memorias de adultos correspon­
dientes aJ curso de '1916-1917.
Los maestros que no lo hayan hecho debe­
rán remitirlas inmediatamente.
Ayer dieron comienzo en las escuelas na­
cionales las vacaciones de Semana Santa.
Las clases se reanudarán el Lunes próxi­
mo, siendo las horas de la tarde de dos a 
cinqo.
Ha tomado posesión de su destino la maes­
tra de una escuela de niñas de Campillos, se­
ñora Cabrera España.
Don Francisco Cantos Sánchez ha solici­
tado establecer en Antequera una escuela 
particular de niños.
Por el ministerio han sida subvencionadas 
las escuelas del Ave María, de esta capital, 
con 3.000 pesetas anuales.
El día 28 de Abril próximo, a las siete de 
la tarde, darán comienzo en esta Escuela de 
Artes y Oficios los ejercicios de oposición 
para una plaza de profesor de entrada del 
grupo de asignaturas, gramática y caligrafía.
El tribunal que ha de juzgar dichas oposi­
ciones ha quedado nombrado.
Los alumnos no oficiales que deseen dar 
validez académica a sus estudios durante 
este mes, lo solicitarán del Director de este 
Instituto, previos Ies pagos reglamentarios y 





» del Palo. . . , . . . 3*00
» de Churriana. . .
» de Teatinos. . .
^b-urbano8 . . . . . . . . 00*00
Poniente........................ ....  . . . 23173
Churriana..............................
Cártama. . . . . . . .




Ferrocarril.............................. . . 956S0
Zamarrilla. .......................... . . ‘D62
Palo .........................................
Aduana . . . . . . . . . . 0X0
Muelle . . 000
Central.................................... . .. OFOO
Sub'Urbanos Puerto. . . , . . 33‘38
Total . . . . . .
Por diferentes eoñeeptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda L995‘90 pe­
setas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Marzo último los in­
dividuos de Clases Pasivas del Monte Pí® 
Militar.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 33 pesetas, don Ja­
cinto Rodríguez Abril para optar a la subas­
ta de las obras de pintado del puente metá­
lico sobre el rio Tanala, de la carretera da 
Ronda a la estación de Cártama.
El Director géneral de Propiedades e Im­
puestos a aprobado para el año actual el 
concierto celebrado con don Baldomero Mén­
dez, para el pago del impuesto dé viajeros 
de un coche déxde ¡os hoteles denominados 
Niza y Victoria a la estación de los ferroca-' 
rriles Andaluces.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros;
Don Ricardo Blanco Reguera, sargento de 
carabineros 100 pesetas.
Don Cándido Sierra Martín, guardia civil 
41 ‘06 pesetas.
Don Angel Arroyo Pérez, carabinero 41'00 
pesetas.
Don Alonso López Martínez, músico de 
primera de infantería, 110 50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha conéedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Elena Ortiz Ortega, viuda del capi­
tán don Pedro García Garrido, 125 pesetas.
Don Bruno Benor Expósito y doña Andrea
SHatadeiPo
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en ei día 2 de Abril, su peso envĵ nal 
y derechos por todos conceptos: "
16 vacunos y 5 terneras, peso 2.269'25 kiió* 
gramos, pesetas 226‘92.
58,lanar y cabrío, peso 461 00 kilógramos. 
pesetas, 18‘44.
16 cerdos, peso 2.097*50 kilógramos, pesfej 
tas20975.
. Carnes frescas^ 76‘50 kilógramos, 7*75 
pesetas.
21 pieles a 00*00 una, 10,50 peseta».
Total de peso, 4 905*25 '«diógrarnos.
Total de jadaudo, 473 36 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 3 de Abril 
por los conceptos,siguientes;
Por inhumaciones, 102*00 pesfteal 
Por permanencias, 278*00 pesjetaa»
Por exhumaciones, 00*00 pes?,ta.s.
Por registro de panteones y nichos, 00 OO. 
pesetas.
Total, 380*00 pesetas.
M E m s T r n u  € i ¥ i t  '"■■■
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Francisco Martínez, 8üfef. 
Defunciones.—Jacinto González Órtéga.
juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Luisa Rodríguez Casas y 
Diego Matas Rubio.
Defunciones.—Eduardo López Ramos.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Antonio Castillo Benítez. 
Defunciones.—Ninguna.
—Vengo del teatro—dice un crítico inci> 
píente-y  voy a escribir la revista de la fun­
dón.
—¿Qué tal ha estado?
—Regular. Hé oido tocar el sexteto, be 
visto representar un monólogo, y, por áltimo, 
un actor ha leído un soneto.
—¿Y qué vas a decir en el periódico. 
—Que el sexteto es poco numeroso, que el 
monólogo resulta frío, por que n» habla má* 
que un personaje, y que el seneto mu ha pa* 
recido corto.
***
—¿Está el señor vizconde?
—Sí, señora.
La recién llegada recorre toda ¡a cnsayae 
encuentra al amo*
—¿No rae ha dicho usted que litaba en 
casa el señorito? No lo veo poir' ninsuM 
parte.
—Es que ha salida. Pero me i|ilene dicho 
que para usted siemp,ie está en caVia.
Ferrecsarrües Suto.rbgnii08
SaUdas dé Málaga parea Coín 
Treia correo a las 9,15 xa.
Tren meroanoías con viajeros. :a las 2,051. 
I^en id. id. a las 6,80 n.
Salidas de Qoín pará Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren metcaneias con viaje'^s a las 11,45. 
Tren id. id. a las 4,141.
SaUda» de Málaga pm-a Fuengirela 
Tren mercancías con viá™ros a ks 9 m. 
Tren correo a la 1,501. ^
Tren mercancía con vif áfaros a las 6,65 n. ,
Salidas de Fuengiroíta para Málaga 
Tren mercancías con t íajeros a ks 7,20 m. 
Tren id^id. a las 11,45 
Tren o#)rep a las 4,21 f.
Salidas de Maimiga para léhs
Tren mercancías con, Viajeres a Ies 8,15 díí 
Tren correo a la 1 1. <*
Tren diaoreeional a Iras 7,35.
Salidas de WéUzpara Málaga
Tren meroaneiaa, con viajeros a las 6 m. 
Tren disereoiona'l a las 12,10 m.
Tren correo a 6,20 t. , ____
Tlp. de EL 'íféjPU M E .—Pozoi5'=’»̂û^̂  ̂ 3
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B̂ ®ÍBeaffl Lai*Sgi| 8
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa qne más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad --̂ Fara izs- 
talaoiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pajTarrayos y maquinaria en general, acudid a est» 
casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de inslAlaciones.
£S£nti*a de sewüiüQiSi A. V8sedO| HSóllna Lanioi I.—SVIALAGA
í ' ' -iiEs el mejoF tónico y  nutritivo para c o n v a le c ie n t e ^ y  ^
,p e r s o n a s  d é b ile s .
Hecomendado contra la jñ a p e t e n c ia ,  m a la s  d1gest¡o>
n é s , a n e m ia , t is is , r a q u it is m o ./
UídasQ en farmacia'?, y  en la del autor, León, 13, Madrid".
